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wOutput Effects of Gradual Disinflation under Perfect Foresight. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2Output Effects of Gradual Disinflation under Perfect Foresight. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÆOutput Effects of Immediate Disinflation under Concave Learning. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿Output Effects of Gradual Disinflation over 3 Years under Concave Learning. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Output Effects of Immediate Disinflation under Concave Learning. 



















































Output Effects of Gradual Disinflation under Concave Learning. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COutput Effects of Immediate Disinflation under Convex Learning. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































}Output Effects of Gradual Disinflation under Covex Learning. 



















































Output Effects of Gradual Disinflation under Convex Learning. 














































































Output Effects of Gradual Disinflation under Concave Learning. 
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